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社会的 “数据化” （ 是 篇 ， 相关图书亦有近百种 。
数字时代人类社会必然的发展趋势 ， 而 由 数据统筹 、 智能开发与信息 管理
“大数据 ” 则是观察 、 认识与分析现在 领域 国际权威机构 奥莱 利 （ ’
及未来社会的重要窗 口 。 《现在的大数 传媒机 构主编 并 出版 的 《现 在 的大数
据 》 从 “大数据 ” 的概念出发 ， 阐 释了 据 》 （ 蝓 出版 于 年
“大数据 ” 对不 同 领域 的 作用 与价值 。 年底 ， 是笔者所见迄今 为止关于 “大数
但该书对作为社会变革动力与人类社会 据” 问题相对最为 全面 （ 涉及 面广 ） 、
结构组织 形式 的 “大数 据 ” 仍 研究 不 客观 （并非一位作者完成 ， 而是收集了
足 ， 它忽视了 “大数据 ” 的人文本质以 各类不 同作者的稿件或对话录 ） 的著述
及带来的社会 问题 。 因此 ， 在未来如何 之一 。 尽管 《现在的大数据 》 中 的作者
实现全社会共享作为公共资源的 “大数 多半为奥莱利传媒机构的高层人员 ， 但
据 ” ， 并使其打破不 同 学科与知识结构 也从一个独特的视角反映了美国学界对
之间的壁垒 ， 成为促进社会管理 、 决策 于 大数据 ” 的代表性看法 。
的重要工具 ， 才是 “大数据 ” 今后研究 在书 中 ， 编者从大数 据 的 定义 出
的重中之重 。 发 ， 阐述了大数据的采集 、 应用 、 利弊
以及与公共卫生的关系 ， 认为在当下 的
一 语境 下 ， 大数据作 为趋势早 已不 可避
免 。 研究者与决策者务必要打破既定 的
“大数据” （ 是近两年学 学科知识 壁垒 ， 使得对大数据 的开发 、
界 、 业界普遍关注 、 常谈常新 的一个热 使用成为社会资源配置与发展的动力 。
门话题 ， 尤其在 年 ， 对这一问 题 与其他关于 “大数据 ” 的研究成果
的关注热度几乎到达峰值 ， 据不完全统 一样 ， 《现在的大数据 》 关于 “大数据”
计 ， 在该年度 内 ， 国内外关于大数据的 的定义并未有特立独行之处 ， 而是选用
论文 、 调研报告总量 已经超过 了 万 了艾德 丹彼 尔 （ 的 一
篇文章 ， 认为大数据有大量 （ 、 洛卡姆 （ 的 《 超越 电 子
髙速 （ 与多样 （ 的特 表格 的 传 奇 》 、 阿 拉 斯 达 尔 阿 兰
征 ， 与 迈 尔 舍 恩 伯 格 （ 的 《 挖掘 天文学 的
与肯尼斯 库克耶 （ 文献 》 以 及 迈 克 鲁 克 德 斯 （
相比 ， 丹彼尔并未谈及大 的 《数据 的 阴 暗面 》 三篇
数据所具备的 “精确 ” （ 特征 。 文章组成 ， 中间 穿插有 罗伯特 辛普森
而且通观全篇甚至全书 ， “精确 ” 这个 （ 的访谈 。
单词并 未 出现 过一次 ， 这恰恰反 映了 该章用翔实的 图表与数据来证明大
《现在的大数据 》 对于 “大 数据 ” 的一 数据的具体作用 。 一是协助企业在面对
个核心观点 ： 不确定性 。 海量的 、 即将爆炸的数据库该做出 何样
作为一个处于探索期 、 建设期 的概 的处理决策 ， 二是大数据在天文学中 的
念 ， 大数据的精确性只是相对 的 ， 即作 应用 。 实际上这两个观点在 “大数据 ”
为工具的大数据可 以有效地帮助决策者 领域早 已是 老生常谈 ， 因 为 “大数据 ”
迅速 、 准确地寻找到既定 目标 ， 但这并 的概念最早源于计算机 、 天文学与基因 双
不意味着 “大数据 ” 自 身存在 着精 确 工程这三个理工科领域 ， 而企业 管理 、
性 。 在丹彼 尔看 来 ， 大数据 的 基础 是 客户 选择则是近两年 “大数据” 最为普 话
“云 ” （ 即一种涵盖整个互联 网 遍的应用 。 而这一章与该书的最后一章 ”体系 的庞大技术平台 。 《大数据与 医疗卫生 》 亦有异 曲 同工之
与此同时 ， 杰瑞米 霍瓦德 （ 处 ， 后者 旨在强调公共卫生管理 中大数
《大数据 的工具 、 技 据应该扮演一个信息及时收集 的角 色 ，
术与策略 》 （该书第三章第 一节 ） 中 ， 进而避免 疫情 的传播 。 实 际上 ， 早在
认为大数据的意义核心在于可以导致决 年 “ 甲 流 ” 在 全球泛 滥 时 ， 国 际
策者最优选择 ， 并认为这种最优选择可 卫生机构就已经联合谷歌 （ 公
以给企业带来最为直接的利益 ， 而这种 司 的用户搜索在全球定位 “ 甲 流” 患者
优选 的前提是制造 出一个相对客观有效 的可能存在处 。 在此之后的三年里 ， 关
的模 型 。 阿 瑞 亚 哈 格 海 格 （ 于大数据在公共卫生领域 （包括制 药 、
在该章最后一段引用杰瑞米 医疗不同领域 ） 里 的应用层 出不穷 ， 尤
霍瓦德的一句话便是对这一章最好的总 其对于流行病 、 传染病 、 地方病的监控
结 ： “建立一种 用于优化的 预测性模型 中使用广泛 ， 今 日 再反观两者之间 的关
， 将会是下一个 系 ， 难以将其认同 为 “前沿问题 。 ”
前沿话题 。 ”〔 通观全书 ， 相对最为 出彩之处在第
该书第四章 “大数据的应用 ” 其实 五章 《在大数据 中该关注什么 ？ 》 ， 该章
并无出彩之处 。 这一章 主要 由 马 克 斯 由 阿里斯塔尔 克罗尔 （
的 《我们不知道 “大数据 ” 与每个人 的 二
公 民权 息息 相关 》 与 《 三种 大数 据 》 、
布拉德雷 沃塔克 （ 毋庸置疑 ， 《现在 的大数据 》 虽立
的 《 自 动 化科学 、 深数据与 信息 的 矛 足前沿 、 内容全面 ， 但笔者认为 ， 《现
盾 》 、 吉姆 斯塔克迪尔 （ 在的大数据 》 仍存在着一定 的不足 ， 显
的 《大数据方案里的鸡和 蛋 》 与安迪 示 出了研究者视野的局限性 。
克里克 （ 的 《行走 在形象 首先 ， 《现在 的大数据 》 并未认识
化批评的钢索之上 》 五篇文章组成 ， 这 到 “大数据 ” 并非只 是一种信息传播 、
五篇文章应是该书的精华所在 。 聚集 的方式 ， 更不是理工 、 管理类学科
阿里斯塔尔 克罗 尔认为 ， “大数 的专有名词 ， 而已 经成为时下乃至未来
据 ” 成 为趋 势之后 ， 其三大特 性快速 人类社会结构 的组成形态 ， 未来 的社会
庞大 （ 与多样化 （ 是 “数据化” 的社会 ， “大数据 ” 的未来
将导致的最 大一个 问题或 将是其受伦 势必要走 向更为开阔的范畴 。 因 此 ， 对
理 、 法律 的 制约 ， 即 对公 民 隐私 的 公 于 “大数据” 的研究 、 分析 与使用决不
开 。 尤其是 “棱镜 ” 事件之后 ， 互联 网 能停留在某个或是某种学科 内部里 ， 而
语境下每一个公 民的隐私都是不一定能 是应拓展到更为广阔的世界当 中 。
受到保障的 。 在 《三种大数据 》 中 ， 克 “数据化 ” （ 是全球化
罗 尔澄 清 了 “大数据 ” 的 定 义 ， 他 认 背景下 ， 人类社会在数字时代的发展必
为 ， 以前学界对于 “大数据” 的定义是 然趋势 。 数据化 ， 就 是人类 在 信息 传
模糊的— “所有 的 东 西都 在互 联 网 播 、 人际交往乃 至 日 常生活 的过程 中 ，
上 ， 而互联网拥有海量 的数据 ， 因此所 为了便于沟通 、 传播与保存 ， 将一切客
有 的东西都是大数据 ” 。 观存在均处理为数据 ， 进而使得整个人
沃塔克提 出 了 “深数 据” 的 概念 ， 类社会成为了一个庞大的数据库 。 历史
认为在应用上 ， “大数据 ” 是与 “深数 地看 ， 自 计算 机发 明 至 今的 年 里 ，
据 ” 息息相关的 ， 所谓深 ， 就是对于信 人类所处的 时代只是 “数据化 ” 的第一
息 的细致性开发利用 ； 斯塔克迪尔从 自 阶段 ， 即 “数据化 ” ； 但 自 世纪
身的科研经验人手 ， 谈及大数据对于客 的第一个 年之后 ， 以 网 络技术 、
户平 台资源整合 的意义 ； 克里克则独辟 云平台与 系统 的发明则将 “数
蹊径 ， 从 “可视化的 生态系统 ” 出发 ， 据化 ” 迅速推进 了第二阶段 ， 即 “数据
认为 “大数据” 会将人类带向 “从快餐 化 ” 的 “大数据 ” 时代 。
到美食” 的不合理需求 ， 他意图构建一 与先前相 比 ， “大数据 ” 时代的社
种合理性的分析 ， 促使对 “大数据 ” 的 会 “数据化 ” 要更深 、 更广 、 更富有影
研究与挖掘走 向合理化 。 响力 。 数据已经从人类知识的保存形式
变成了人类社会 的组织形式 ， 人与人 、 经产生了种种的社会问题 ， 这些问题 以
人与社群以及社群与社群的联系 已经完 文化问题 、 心理问题 、 伦理问题 、 法律
全由数据所取代并控制 。 大数据时代 的 问题 、 宗教 问题 、 性别问题与道德 问题
数据 ， 不再是 简单 的符码信息的 堆砌 ， 等不同 的形式表现出来 ， 构成 了 “大数
而变成 了人类社会的数码符号 。 在这样 据” 时代 的 社会 疾 患 。 如果 对 “大 数
的语境下 ， 审理 “数据化” 的社会与大 据 ” 的研究 、 讨论还停 留在技术层面或
数据的未来趋势 ， 显然有着前瞻性的现 学科内部 ， 并忽视这些问题的存在 ， 那
实价值 。 么 ， 这些社会疾患将会发展为人类的 全
因此 ， 对 “大数据 ” 的研究 ， 必须 球性共 同灾难 。
认识 、 关注人 类社会 “数据 化 ” 的 现 《现在的大数据 》 也在一定程度上
状 。 “数据化 ” 不但导致社会结构呈现 承认 ： “大数据 ” 时代最大 的特征就是
出 了 以互联 网为框架的数据化形态 ， 而 技术中心 。 事实上 ， 凭借技术 ， 人类可
且使得传统的人际关系 、 信息交流变成 以将全世界不同国籍种族 、 文化背景的
了即 时 、 迅捷 的 数 据交换 。 而 “大 数 人连成一张巨大的 网络 ， 使得每个人都
据 ” 已经成为了人类 社会在 “数据 化 ” 以 “数据化 ” 的形态存在 。 这种 “数据 ，
之后的一个虚拟世界里的镜像 。 化” 尽管便捷 、 迅速 ， 却忽视了人与人
笔者认为 ， 研究 “大数据 ” 的本质 之间的差异性 ， 使得原本立体 、 多元的
就是对人类社会的研究 。 《现在 的大数 社会结构趋 向于扁平 、 单一化 。 “大数
据 》 对 这点有一定 的 认识 ， 但并 不深 据” 下如何使得原本不同的文化 、 宗教
刻 。 造成这一 问题 的 原 因在 于 ， 目 前 继续保持其多元化特质 ？
“大数据 ” 问 题 的 研究 主力 军 （包 括 随着个人 通信终端及 其 网 络 的 发
《现在的大数据 》 的主力撰稿人 ） 并非 达 ， 未来 “数据化 ” 的社会必然会促使
人文 （如历史 、 哲学与思想史 ） 与社科 人类在相互交往 中更加依赖通信技术 。
如经济 、 传播 、 社会 与伦理 ） 学科的 社 会 性 网 络 服 务 （
研究人员 ， 而是计算机 、 统计学 、 数学 、 交互式信息平 台 （
与信息管理等理工学科的工程师 。 他们 、 搜索引擎
将研究焦点过多地停 留在技术上 ， 强调 与 “云 数据 框 架 ” （
“如何获得大数据 ” 或 “如何使得大数 的进一步普及 与应用 ， 会
据更加精确 ” 。 这种对于技术 中心主义 促使 人类 的交往从 以往 的 “点对点 ”
的推崇 ， 使得其研究 目 的逐渐偏离了社 （ 的 人 际交流变为 “点
会实践的需要 。 对多点 ” （ 甚至 “多
其次 ， “数据化 ” 的社会实际上 已 点对多点 ” （ 的
分众 、 大众传播 。 “大数据” 下新的人 三
类交往方式势必会带来隐私危机 、 信息
风险 、 财产安全 与网 络暴力 等新 问题 ， 《现在 的大数据 》 一书 目 前虽未译
这些当是 “大数据 ” 研究者着力考虑的 成中文 ， 但在短短的一年多时间里 ， 却
范畴 。 在欧美 学界爆 发 出 了不 可 忽视 的 影 响
最近 年里 ， 随着互联 网 技术的 力 。 据笔者不完全统计 ， 截 至 年
发达 ， 人类社会开始呈现出 了前所未有 月 日 ， 该书在英语学界 已经被 引用
的新问题 、 新挑战 。 知识开始作为信息 近 万次 。 从影响力上看 ， 该书可与
化的产品在 赛博 空间 中 解域 （ 纳特 希尔佛 （ 的 《信号
流动 。 “大数据 ” 促使全 与噪声 》 、 维克托 迈尔 舍恩伯格及肯
球化 、 解域化进一步加剧 、 加深 。 任意 尼斯 库克耶 （ 合著
一个信息都可 以作为 “数据 ” 在 “大数 的 《大数据时代 》 合称 “大数据 ” 研究
据 ” 的天空里 翱翔 、 壮大 ， 尤其是近 的 “三典 ” 之一 。
年以推特 （ 、 微博 、 脸谱 （ 但实际上 ， 这三部 书都共 同反映 了
以及微信 为代表 的社会性 网络 西方学界 “大 数据 ” 研究 的 盲 区 与 缺
服务网站的 日 趋普及 ， 诸多信息 （包括 陷 。 笔者认为 ， 《现在的 大数据 》 所谈
大量的虚假 、 垃圾信息 ） 在经历过刻意 到 的问题 ， 实际上也基本上为其他研究
的包装 、 修饰与几次点对多点的传播之 著述所涉及 ， 而它所忽视的问题 ， 亦基
后 ， 进而很容易形成近似于 “蝴蝶效应 ” 本上反映了 目 前研究界的不足 。 它们共
的 “网 络迷 因 ” （ 同反映了时下学界对于 “大数据 ” 研究
被装扮为数据的语言 、 信息成为一种暴 的缺位之处 ， 这将使得 “大数据 ” 研究
力形式的时候 ， 我们又该如何从 “大数 在今后不但难 以继续推进 ， 而且甚至会
据 ” 着手进行应对 ？ 被混淆概念 、 以讹传讹 ， 使其可被探讨
遗憾的 是 ， 《 现在 的大数据 》 均未 的空 间逐渐萎缩 ， 最终失去应有的社会
针对上述这些问题做出 有效的阐释 。 当 意义 。 以 《现在的大数据 》 一书来管窥
然 ， 我们可以认为这是 由于这本书 的写 目前 国 际学界对 “大数据 ” 的研究 现
作者多为理工技术学科人员 ， 并不谙熟 状 ， 无疑有着独特的现实意义 。
人文社科领域之故 ， 这未免是该著的微 因此本论认为 ， 若是在 “数 据化 ”
瑕 。 但实际上就当下 “大数据 ” 的整体 的社会 中讨论 “大数据 ” 的未来 ， 其立
研究状况而言 ， 无论是学 界还是业 界 ， 场 、 姿态与方法都必须与 “大数据 ” 的
对于上述 问题仍显得关注不足 ， 构成了 应用息息相关 ， 即认 同 “大数据 ” 为全
“大数据 ” 研究的盲区与缺陷 。 社会共享的一种公共资源 。 一 方面 ， 在
应用的过程 中 ， 使用者该如何规避可能 国家都实行了违背互联网开放性原则的
出现的风险与问题 ； 另一方面 ， 研究者 网络管制政策 。 而 “数据化 ” 几乎 巳 经
该以何种方式打破 目 前 “大数据 ” 既定 将互联网普及每个人身上 。 在机场 、 校
的学科壁垒 ， 进而使其成为促进社会管 园 、 商场 与 餐厅 都 可 以 使 用 的 免 费
理 、 决策的重要工具 。 、 运营商提供的 网 络服务与便
首先 ， 作为人类 社会 的 投 影与镜 捷 、 廉价的 系统硬件一旦
像 ， “大数据 ” 所带来的 问题 ， 也是人 紧密结合 ， 整个人类的 “大数据” 必然
类社会在当下所遇到 的 问题 或其反映 。 会呈几何级数倍增 。 人类社会的分层将
尽管 “大数据 ” 规模庞大 、 瞬息万变且 会从资本鸿沟 、 技术鸿沟 、 信息鸿沟迅
传播迅速 ， 但它无法僭越人类社会的共 速地过渡到数据鸿沟 ， 在未来的人类社
有本质与逻辑基础 。 因而 ， 规避 “大数 会中 ， 无论谁真正地 占有了数据 ， 谁就
据” 所带来的风险 与 问题 ， 必须与 人类 占有了未来世界的金字塔顶 。
现实社会相结合 。 “数据化 ” 社会所带来 的各种 问题
笔者主张 ， “大数据 ” 改变最深 的 是一个庞大的学术课题 ， 在本论 中完全 双
并不是资源配置 、 人际交往与信息传播 无法一一详述 ， 甚至连列举都不可能 ， ：
的方式 ， 而是人类的意识形态与生活习 之所以提出这一问题 ， 乃是为了抛砖 引 话
惯 。 自第一次工业革命至今 ， 人类不断 玉 ， 提醒学界 、 业界对此问题应给予足
反省技术中心主义所带来的 “异化 ” 问 够的关注 。 因 为 ， 在 全球 化的 语境下 ，
题 ， 从当年马尔库塞 、 本雅明提出 的人 与 多年前的 “机械化 ” 相比 ， “数据
类的 “机械化” 到阿甘本 、 德勒兹主张 化 ” 对于人类历史变革 的影响必然要深
的 “ 电子化 ” 以及苏珊 桑塔格所认为 远 、 巨大得多 ， 我们要做好足够的准备 。
的 “信息 化 ” 及至今 日 的 “数据化 ” ， 其次 ， 与此同时 ， 我们必须认识到
反映了人类在 “单向度 ” 的钢索上越走 “大数据 ” 反 映 了人类社会 的 整 体性 、
越远 ， 技术越发达 ， 人文精神所遭遇的 全面性的变化 ， 而且这一现象在未来的
挑战越大 ， 对于道德 、 伦理 、 信仰等意 十年甚至几十年里还会随着通信技术的
识形态层面 的反思则越显得必要 。 迅速发展而进一 步强化 。 “数据化 ” 构
实际上 ， 早在数据化 时代就已 成了全球化的现代化动力这一点 已经成
经暴露出人类社会因 为早 期 “数据化 ” 为 了不可逆转的事实 。 如何挖掘 “大数
所带来 的一系列 问题 。 从被斥 为 “网络 据 ” 在促进社会发展 、 变革进程 的不同
暴力 ” 到 斯诺登 曝光 的 “棱镜 风波 ” ， 应用范式 ， 当是另一个值得关注的问题 。
无一不证明了互联网所带来的各种负面 诚如前文所示 ， “大数据 ” 的本质
因素 ， 以至于至今中 国大陆 的 网吧都标 是时下乃至未来人类社会结构的组成形
注 “未成年人不得入 内 ” ， 世 界上许 多 态 ， 社会管理者所面对的是一个复杂 的
社会 （无论是街区 、 城市 、 机构还是 国 发挥其应有的价值 ， 带动人类社会 的共
家 ） ， 不同 民族 、 信仰 、 收入 、 文化背 同发展与进步 ， 而不是象牙塔 、 实验室
景的人共同聚居在一起 ， 无论是个体心 或交易所里的成人游戏 ， 这是摆在我们
理还是群体心理 ， 都是一个相对复杂的 所有人面前的历史责任 。
集合 。 传统意义上的社会管理实际上是
“人对多人” 的 引 导性管理 ， 这样 的管 注释
理方式在 “大数据” 时代已经显得力不 幻 艾德 丹彼尔 ’ 知 名作家 与分析技 术
从心 。 而且 ， 在管理的过程 中对于个人 工程师 ， 供职 于奥莱利 传媒机 构 ’ 系奥 莱 利
隐私 、 信息安全的保护又应该采取何种 开源大会及开放资源委 员会
方式？ 因此 ， 以 “人对数据 ” 这一形式 主席 。进行有针对性的服务性管理 ， 使得整个 二‘ 八杰瑞米 霍 瓦德 ， 卡格 （ 公管理过程更为有效与人性化 ， 当是今后
社会管理的 必然趋势 。
‘
咖皿
“大数据 ” 是互联 网时代的 进一步 ，
发展 ， 因此 ， “数据化 ” 的社会对社会 马克 斯洛卡姆 ， 奥莱利 传媒机构 网
管理提出 了新的诉求 。 这不只是社会管 站 主编 。
理的业界与技术领域的责任 ， 更是社会 阿拉斯达尔 阿兰 ， 国际 知名 程
科学界 的共 同责任 。 在 “大数据 ” 语境 序专家 ， 奥莱利传媒机构实验室 工程师 。
下 ， 促进传播 、 法律 、 伦理 、 心理乃至 迈克 鲁克德斯 ， 奥莱利 内 容策 略机
哲学等人文社科领域的研究转向 ， 应是
絲这些学科隨（、之― 。 曾
目前学界 、 业财于大数 棚 布拉德雷 沃 塔克 ， 神经 学家 ， 加 州主要■个方 一个是纯 工 大学圣地亚哥分校脑教授 。
的技术应用 ， 臂如 ， 生命科学 、 天文学
：
等涉及庞大数据的学科等 ； 另一个则是 ，
， 。 ，
涉及对于广义人力资源 的信息管理 ， 譬 对 于 这 一 问 题 ， 理 查 德 费 斯
如 ， 人 口普查 、 传染病人群定位 、 客户 （ 在
群锁定或嫌疑犯排查 ， 等等 。 而真正意 ，
义上对于社会管理 、 决策 ， “大数据 ” —书中 有较 为详细 的介 绍 ， 此处不再
所应扮演的角 色及其意义并未被完全认
识 、 挖掘 ， 因此 ， 更谈不上规避 大数
据 ” 可能带来的风险与问题 。 如何真正 位 ： 中 国 科 自 然科学史研究軎任教费 张播地将 ‘‘大数据 ” 为我所用 ， 在大时代
